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1. 5 "C~ 7"C未満
2. 7"C~ 9"C未満
















2. 1200 mm~1400 mm未満
3. 1400 mm~1600 mm未満





1 1500 mm~2000 mm未満
2 2000 mm~2500 mm未満









600 mm~ 800 mm未満
800mm~10∞ mm 未満
3. 1000 mm~1200 mm未満





1. 140 mm~160 mm未満
2. 160 mm~180 mm未満
3 180 mm~200 mm未満
4. 200 mm~250 mm未満
5 250 mm~300 mm未満
6. 300 mm~350 mm未満










1. 11月 11 日 ~20 日
2. 11 月 21 日 ~30 日
3. 12月 1 日 ~10 日
4. 12月 11 日 ~20 臼





1. 3 月 1 日 ~3 月 10 日
2. 3 月 11 日 ~3 月 20 日
3 3 月 21 日 ~3 月 31 日
4. 4 月 1 日 ~4 月 10 日
5. 4 月 11 日 ~4 月 20 日







1. 10月 1 日 ~5 日
2. 10月 6 日 ~10 日
3 10月 11 日 ~15 日
4. 10月 16 日 ~20 日
5. 10月 21 日 ~25 日





1 4 月 21 日 ~25 日
2. 4 月 26 日 ~30 日
3. 5 月 1 日 ~5 日
4. 5 月 6 臼 ~10 日
5. 5 月 11 日 ~15 日


















































200 m~ 400 m 未満
400 m~ 600 m 未満
600 m~ 800 m 未満
800 m~1000 m 未満
1000 m~1200 m 未満
1200m~ 1400 m 未満















































1. 0.1 (m3/s・100km2)~0.5(m3/s・ 1 00km2)未満
2. 0訓m3/s・100km2)~ 1.0(m3/s・ 1 00km2 ) 未満
3. 1.0 (m3/s・100km2)~ 1. 5(m3/s・ 100km2 ) 未満
4. 1.5 (m3/s・100km2)~2.0 (m3/s・ 1 00km2)未満
5. 2.0 (m3/s・ 1∞ km2)~2.5(m3/s・ 1 00km2)未満
6. 2.5(m3/s・100km2)~3 .0(m3/s・ 1 00km2)未満
7. 3.0(m3/s・100km2)以上
r22.最大比流量」
コー ド カテゴリ -
O. 0.1 (m3/s・100km2)未満
1. 0.1 (m3/s・100km2)~0.5(m3/s・ 1 00km2)未満
2. 0.5 (m3/s・ 1∞ km2)~ 1. 0(m3/s・ 100km2 ) 未満
3. 1.0(m3/s・100km2)~2.0(m3/s・ 100km2 ) 未満
4. 2. 0 (m3/s・ 1 00km2)~3.0 (m3/s・ 100km2)未満
5. 3.0(m3/s・100km2)以上












































?? ? ? ?
6. 40 km~50 km未満



























3 km~ 5 km未満
5 km~10 km 未満
3. 10 km~20 km未満
4. 20 km~30 km未満













3. 1.0 km~1. 5 km 未満
4. 1.5 km~2.0 km未満
5. 2.0 km~2.5 km未満
6. 2.5 km~3.0 km未満
7. 3.0 km~4.0 km未満





























































































































満 1，188メッシュ， 8'~ 1 50 未満 2，041 メッシュ， 150~20。
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利用されることが有利となる.これらの事実は次の立地
配分のアルゴリズムの考察の基礎となった.


































組み合わせの可能性は 4x 4 x 2 x 4 = 128通り， あ
る筈であるが，メッシュ・データによる分級では，その
うち61通りのみ存在したので転換前の土地を61類型に分




転換前の土地利用分級 (i=1， 2， "'，61) 
i. :現状土地利用
3.人工草地 (i=1， 2，…， 12) 
4.天然草地 (i=13，…， 27) 
5.人 工林 (i=28，…， 43) 
6.天然林 (i=44， "'，61) 
i 2 • 傾斜
O. OO ~ 80未満
1. 80 ~1 50 未満
2. 150 ~20。 未満













































alk 採 草 地 ha 7.8 13.0 20.8 39.0 16.5 33.0 3.0 6.0 28.0 42.0 11.5 3.0 
日2k 放 牧 地 ha 7.2 12.0 19.2 36.0 82.5 16.5 0.0 0.0 13.5 27 
a3k 換 算 放牧地 ha 7.2 12.0 19.2 36.0 16.5 33.0 25.6 38.4 13.5 27 
αlk十 日3k 草 地必要面積 ha 15.0 25.0 40.0 75.0 33.0 66.0 3.0 6.0 53.6 80.4 25.0 50.0 3.0 6 
α4k ス ギ ha 504.0 
α5k アカ マー ツ ha 560.0 
α6k カ フマ ツ ha 504.0 
qk 牛の頭数頭 30 50 80 150 150 300 150 300 100 150 150 300 150 300 
Wlk 基 幹 労 働力人 1 2 3 6 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 14 14 14 
W2k 雇用労働力人 0.65 1.08 1.18 2.43 1.34 2.68 。。。。0.92 1.84 。。。。 C 
Wlk+W2k 総 労 働力人 1.65 3.08 4.18 8.43 3.34 6.68 2 4 2 3 2.92 5.84 2 4 14 14 14 
収 入千円 7，700 12，881 20.869 39，076 14，000 28，000 24.360 48，660 8，475 12.675 11.400 23，800 27，760 55.560 51，786 40，276 32，685 
x 出千円 6.493 10.314 16.740 31402 11.816 23.212 21，193 41361 7，959 10，605 1.622 18，901 24，151 47，226 26，394 16，249 14，290 
Vlk 経 営 収益千円 1，207 2，567 4，129 7，674 2，184 4，788 3.167 7.299 516 2.070 1，778 3.899 3，609 8.334 25，392 24，027 18，395 
V2k 労 賃千円 394 674 734 1.321 905 1.810 。。。。622 1，244 。。。。 C 
V3k 施(含牛設購入費費用用) 千円 17690O!l 28990 51395 92.073 33，594 51.815 15.877 24，054 35，500 41，800 43.344 71.315 10.700 25.300 13.800 13.800 13.800 
牛購 入 費用千円 6，600111，000 17，600 33.000 1，500 3，000 4，077 8154 15，000 22，500 11，250 22.500 4，700 9.400 。。C 
Vlk+V2k 総 収 益千円 1.601 3，241 4，863 8，995 3.089 6，598 3，167 7，299 516 2.070 2，400 5，143 3.609 8，334 25，392 24，027 18.395 
(Vlk+ V2k )/必 要 面積 千円/ha 107 130 122 120 94 100 1.056 1，217 10 26 96 103 1.203 1.389 50 43 36 
17 
算










注)換算放牧地とは草の生産地を基準として，放牧地 (1)，!Jl:草地 (0.2).混牧林 (0.1)の面積を評価したものである.
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表 2. 開発可能地の現状分類メ ッシュ数
|分類 A B C D I国有林野|公有林野1私有林野|国有地 |公有地|私有地 | 計 I 
2 1 
3 300 2 8 分類
4 3 0 0 3 3 A:土地利用
4 10 3 1 0 1 。 。 6 。 。 1 7 3.人工草地5 11 3 102 1 。 l 。 。 。 2 
6 12 3 103 1 1 8 。 。 。 10 4.天然草地
7 22 321 1 。 。 3 。 。 1 4 5.人 工林8 23 3 2 1 2 。 6 。 。 。 7 
9 24 3 2 1 3 l 4 。 。 。 6 7.天然林
10 30 3 3 1 1 。 。 3 。 。 。 3 
11 31 3 3 1 2 。 。 2 。 。 。 2 B:傾 斜12 32 3 3 1 3 l 。 1 。 。 。 2 
13 34 400 1 。 23 。 。 40 64 o. 8・未満
14 35 4 002 3 。 13 。 。 58 74 1. 8'-15' 15 36 400 3 4 。 4 。 。 l 9 
16 41 4 100 l 。 3 。 。 。 4 2. 15'-20' 
17 42 4 1 (j 1 6 。 27 。 。 26 59 3. 20・-35。
18 43 4 102 8 1 32 。 。 22 63 
19 44 4 103 8 5 44 。 。 6 63 
20 53 4 2- 1 0 16 7 。 。 。 24 C:採草地と
21 54 421 1 5 2 54 。 。 13 74 しての可否
22 55 4 2 1 2 18 12 56 。 。 9 95 o.採草可23 56 4 2 1 3 20 17 90 。 。 3 130 
24 61 4 3 1 0 21 5 12 。 。 。 38 1.採草否
25 62 4 3 1 1 12 11 179 。 。 10 212 
26 63 4 3 1 2 29 20 367 。 。 8 424 
27 64 4 3 1 3 62 37 290 。 。 6 395 D:林地適性
28 65 5 0 0 0 1 。 。 。 。 。 1 (選択樹種)
29 66 500 1 6 6 160 。 。 19 191 o.林地不適30 67 500 2 7 3 36 。 。 11 57 
31 68 500 3 13 l 1 。 。 。 15 1. ス ギ
32 73 5 100 3 。 1 。 。 。 4 2. アカマツ33 74 510 1 22 18 183 。 。 23 246 
34 75 5 102 33 13 84 。 。 9 139 3.カラマ ツ
35 76 5 103 56 15 32 。 。 1 104 
36 85 5 2 1 0 9 b 2 。 。 。 11 
37 86 52 1 1 60 40 407 。 。 48 555 
38 87 5 2 1 2 128 56 240 。 14 439 
39 88 5 2 1 3 174 24 81 。 。 。 279 
40 93 5 3 1 0 46 I 3 。 。 。 50 
41 94 53 1 1 307 145 1，034 。 。 33 1，519 
42 95 5 3 1 2 499 220 797 。 。 15 1，531 
43 96 5 3 1 3 637 163 394 。 。 5 1，199 
44 97 700 0 4 。 。 。 。 5 
45 98 700 1 5 2 388 l 。 142 538 
46 99 700 2 5 2 119 。 。 71 197 
47 100 700 3 6 。 15 。 。 1 22 
48 103 7 0 1 2 。 。 。 。 。 3 3 
49 105 7 1 0 0 48 1 3 。 。 。 52 
50 106 710 1 8 11 619 。 。 124 762 
51 107 7 1 0 2 18 23 282 。 。 57 380 
52 108 7 10 3 52 10 74 。 。 8 144 
53 111 7 1 1 2 。 。 1 。 。 l 2 
54 117 7 2 1 0 117 7 8 。 。 。 132 
55 118 721 1 49 43 1，221 。 。 127 1，440 
56 119 721 1 69 60 1，653 。 。 59 841 
57 120 7 2 1 3 262 24 266 。 。 6 558 
58 125 7 3 1 0 284 15 39 。 。 。 338 
59 126 731 1 243 156 3，297 。 。 140 3，836 
60 129 7 3 1 2 537 222 2，271 。 。 37 3，067 
61 128 7 3 1 3 1，281 155 1，268 。 。 6 2，710 
|開発除い4 1 33ぺ1ぺ11「 01 3988119m 全メッシュ数 8，558 I 2，673 I 26，530 o I 5，156 I 42，975 






















U，=~ qk Xk 
k=l 























U3=~ qk Xk 
k=7 
12 
U5=~ qk Xk 
k=ll 
10 
U，=~ qk Xk 
k=9 










0.3 U，-0.7 U 1壬o ¥ 
0.3UI-0.7U4~ 0 J 
U1+U，=飼養規模
.投資額の制約条件
25 ~ ~ Cij Yij+ ~ V3k Xk~玉 I
立子1 k=← T 
造成費用 施設費用 投資額
以上でLPモデノレの定式化は終り，これをまとめてマ






































z豆土(エ土 Yij+~ ai-~ 土 Yii)
















( i =1， 2， ..， 61) 



















i= 1，・. 12人工草地 61 6 
現状
i=13， ・， 27天然草地
2; Yi; 主 ai 
i=28，…， 43人工林 分類
i=44，・..61天 然林
造成需要側制約 61 17 
(j=1， 2， 4， 5， 6) 
2;Yi; -KZ21 αjk Xk ~ 
61161 14 1 
2;Yi2+τ2; Yi3 -2; a3k Xk +IoZ 。
混牧林野草地の制約 61 12761612 
+Z =五7d iz =12z Z4Y23+7d i2=8jz =lya J 2; ai 5i 
人M の間放牧i也
4{ エ(Yil十Yi2) z五 0.177 2; ai への転換制約 (傾斜別) i= 1 i= i 1 
1.281U1-U2 
0.569Ul-U3 
1.0625U，-Ua 牛のフローバランス 6 。
0.85U，-U6 
-0.7Ul+0.3U， Z玉
0.3U1ー 0.7U， ;: 
61 17 
投資額の制約 252; 2;Ci; Yi; +kz =1 V3k XK Z玉
61 17 17 








間は適正伐期の 5分の l程度と考えられている. したが




















草地の場合 1200 m 未満まで開発可能






















もあり， 採草適地， 放牧適地の土地分級としては表-4 
のような条件を採用した.
なお，地域には標高 120.0m 以上のところは，面積に































|湿潤 | 方 位 | 温量指数
ス ギ o~400m l3F-i 湿
4.褐色森林土
It 湿 | 北，北西ではない
アカマツ o ~400m 3まずょvt.4 乾
3または4でない | 湿
400~600m It 乾 | 北または北西ではない | 




カラマツ 3または 4でなt，I 湿
400~600m I ~tまたは北西





国 林 片μ入 | 人工林面積 haI % 





































































3 人 工 草地 55 
4 天然草地 1，728 
5 人 工 林 6，340 
7 天 然 林 15，027 
傾 斜。8。未満 1188 
1 80~15。 2，041 
2 150~20。 4，595 
3 20o~35' 15，326 
採草地としての可寄
0 可 3，224 
1 否 19，926 
林地適性
0 不 適 659 
1 ス ギ 9，511 
2 アカマツ 7，331 



































A.現状土地利用，B 傾斜， C.採草地と しての利用
の可否， D.林地としての適 ・不適，適の場合の樟j種選
択によって 4桁の分類コ ード(A，B， C， D)=(3， 0， 
0， 0)~ (7 ， 3，1，3)を作り土地分級を'行なった結
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4. 6 牛のフロー ・バランス
酪農経営あるいは肉牛経営においてそれぞれ必要な頭
数は表ー 1に示すとおりである.この地域計画では大規













採草 地 放牧地 野草地 スギぞケア転換前i 1 2 3 4 
天 1 傾斜 O~ 8。 264 215 。 177 132 120 
妹 2 " 8~15。 287 215 。 177 132 120 
草 3 " 15~20' 215 。 186 139 126 
地 4 " 20~35' 157 。 186 139 126 
天 5 傾斜 O~ 8・ 441 230 260 215 202 
6 " 8~1 5固 491 230 260 215 202 然
7 15~20。 230 273 227 213 " 





































































































































































U.=100 X9+ 150 xlO 
Us=150 xll+300 X12 
Uu=150 x13+300 x14 
ここで，Xkは k型経営類型の個数である.肉牛のフロ
・ー パランス式も乳牛と同様に成雌牛の出産率をもとに




U1=30Xl+50 x2+80 xa+150 X. 
U2=150 xs+300 X6 

























































































0.142U.¥¥ | 肥 育牧場
牧場数=X日 +X14



























負担区 分 返 済 条 件
項 目¥¥
国庫補助|県補助|地元負担 手リ 率 |補 助|償還期間|据置期間i備 考
基盤|草地| 有畜 整備開パ 70 15 15 4.5 無 25 5 採草地
産
関 施設 | 50 25 25 有 20 3 
発
3.5 無事 " " " " " 
業 牛 " " " 6.5 有 " " 
" " " 3.5 無 " " 
林 51 17 32 有 35 20 林
業 " " " 3.5 無 " " 
開 50 有 15 3 
発 施













(メ286341ッB1，A9457γ938625417E53aZ 00 3 4 7)





カラマツ 3.856.1 器空間) 4.637.6 
用





2 中A 2，263.8 2，171.5 




8 大 214.7 205.9 
肉牛 9 繁殖大中
類 10 323.4 310.2 
11 育成大中
12 171.8 164.8 
13 肥育中
型 14 大 137.4 131.8 
林業 15 スギ 400.8 406.1 
16 アカマツ 293.6 293.2 




乳牛 2 成 144，994 139.083 
の
3 肥 殖成育 64.404 61.779 
E頁 48.509 46，4 532 51，541 49.440 
数 6 肥育 41，233 39，552 










I! 122.22 123.65 
資 投資額 1，634.44 1，565.24 
I! 1，220.83 1，234.76 
4甫
億円 億円
国補助 1，505.7 1.475.09 
助
県 I! 582.2 568.86 

















14 61 17 
0.5 L; Vak Xk十0.51L; L; Ci i Yi j + 0.5 L; Vak Xk 
k=l 1=1 j=4 k=15 
61 61 
県の補助=仏15三CilYil十0.2三Ci2Yi2+ 
。14 61 6 17 0.25L;vakXk+0.17L; L;Cii Yii+0.167L;vakXk 





















地元負担=0.15L; Ci1 Yil+0.2 L; Ci2 Yi2+ 
14 61 6 17 
0.25 L; V3k Xk + 0.32 L; L; Ci i Yi i + 0.333 L; Vak Xk 
k=l i =1j =4 k=15 








































































ケース 1.1 ケース1.2 ケース1.3 ケース1.4 ケース 1.5
投資3，0総00億額 投資2，8総00億額 投資総億額2，700 投資2，6総00額億
投資総額億
2，500 
(メ2ッシュ) (メ2ッ，4シ95ュ.。) (メ2ッ3シ02ュ3) (メッシュ) (メッシュ)601.0 2.109.6 1S3 916.9 
28 ，O36.6 1，934.3 1，748.4 1，562.5 1.376.7 
，080.0 8，186.0 8，378.7 8.571.4 8，764.1 
6.576.3 6，567.3 6，567.3 6，567.3 6，567.3 
3，856.1 3，967.4 4，153.3 4.339.2 4，525.0 
4，637.6 4.429.3 4.050.7 3，672.1 3，293.6 
18，512.4 18，710.7 19，099.3 19，477.9 19.856.4 
3，702.5 3，744.1 3，819.8 3.895.6 3，971.3 
23.150.0 23，150.0 23，150.0 23，150.0 23，150.0 
類型個数 類型個数 類型個数 類型個数 類型個数
2，263.8 2，171.5 2，003.7 1，836.0 1，668.3 
483.3 463.6 427.8 392.0 356.2 
214.8 205.9 190.0 174.1 158.2 
323.4 310.2 286.3 262.3 238.3 
171.8 164.8 152.1 139.3 126.6 
137.4 131.8 121.7 111.5 101.3 
400.8 406.1 415.6 425.2 434.7 
293.6 293.2 293.2 293.2 293.2 




113，188 1309 8，574 91，802 83，416 
144，994 139，083 128.341 117.598 106.856 
6481 ， ，404 61.778 572 ，OO7 3529-235 47.463 48.509 46，531 42.937 9，344 35，749 
51，541 49.440 45，621 41，802 37，984 
41.233 39，552 36，497 31 ，442 30.387 
161，697 155，9 105 143.125 131.146 119，165 
32，259 30.994 28，554 26，164 23，774 
(億) (億) 0(. 億) (億) (億)
2.865.52 2.800.00 2，700.00 2，62 00.00 2，500.00 
287.37 274.36 250.71 27.05 203.40 
102.89 91.05 82.36 73.67 64.98 
1，102.23 1，111.11 1，133.54 1，155.96 l，9 178.38 
1，250.80 1，199.82 1，107.15 1，014.48 21.81 
122.22 1幻.65 126.24 128.84 131.43 
1，641.06 1，565.23 1，440.22 1，315.20 1.190.19 
1，224.45 1，234.77 1，259.78 1.284.80 1.309.81 
(億) (億) 9(. 億) (億33) (億)
1，511.55 1，475.09 1，419.71 1，364. 1，308.96 
584.17 568.86 544.65 520.44 496.23 
769.79 756.05 735.64 715.22 694.81 
!(億)1 船|制(億)1 億)
360.03 I … 3湖9.57I 34抑ω…2加叫幻ペ| 33泌6.0ω9 
389.34 I 384.87 I 377.32 I 369.77 I 362.22 






ケース1.6 ケース1.7 ケース1.8 ケース1.9 ケース 2.0
経営指標 投資総額 投資総額 投資総額億 投資0総00億額 投資総億額2，400億 2，300億 2.100 2 2，000 
(メッシュ ) (メッシュ) (メ1ッ3シ38ュ.7) (メッシュ) (メッシュ)
放採牧草地 721.3 523.9 
1.149.0 953.8 
土 1，188.0 997.5 819.0 702.9 583.5 
ス ギ 8.959.7 9.157.1 9，086.8 9，152.0 9，347.2 
地 アカマツ 6，567.3 6，567.3 6.822.8 6，947.3 6，956.3 
手日
カラマツ 4.713.7 4.904.2 5，082.7 5，198.8 5.299.7 
草林混地(採草十放牧) 2.909.3 2，521.4 2.157.7 1，851.9 1，537.3 
用
地〔スギ十アカマツ十カラマツ) 24 0，240.7 20，628.6 20，992.3 21.298.1 21，603.5 
草地牧+林地
048.1 4，125.7 4，198.5 3，603.6 2，991.4 
23.150.0 23.150.0 23，150.0 23.150.0 23.140.5 




1498.1 1，326.3 1.165.1 1，000.0 830.2 
経 3 4 
65 育成 大中
319.9 283.2 248.8 213.5 177.2 
λt三Z争3 78 肥育 大中
142.1 125.8 110.5 94.8. 78.7 
肉牛 9 繁殖大中
類 10 
214.0 189.5 166.4 142.9 118.6 
11 育成大中
12 113.7 100.7 88.4 75.9 63.0 
13 肥育 大中
知二o.ニ日ュー 14 91.0 80.5 70.7 60.7 50.4 
林業 15 スギ 444.4 454.2 450.7 454.0 463.6 
16 アカマツ 293.2 293.2 304.6 310.1 310.5 




牛 74，906 58.257 50，002 41，507 
乳牛 2 成 95.955 84.947 74.627 64，053 53.171 
の 3 肥繁育 殖育 4249 -621 378O ， 732 
33.148 28，4 51 23，617 
肉牛 4 5 成
32.102 28420 24，967 21.429 17，789 
頭 34.109 30.196 26，527 22.768 18，900 
6の(成肥供牛給) 育
27，287 24，157 21.222 18.215 15.120 
数 飼育頭外数 107.009 94，733 83.224 71.431 59，296 
地域へ 21.348 18.899 16，603 14.251 11，829 
(億) (億) (億) (億) (億)
投
2，400.00 2，31 00.00 2.200.00 2.100.00 2.000.00 
180.87 59.10 135.49 113.02 91.50 
56.17 47.26 38.91 33.49 28.60 
1.201.13 1，224.12 1.242.79 1，259.90 1，278.10 
827.77 732.81 643.78 552.56 458.69 
資
134.06 136.71 139.03 141.03 143.11 
1.064.81 939.17 818.18 699.07 578.79 
1，335.19 1，360.83 1，381.82 1.400.93 1.421.21 
補 253(. 億) 8(. 億)
(億) (億) (億)
県地国補元"助負担
1.253.80 1，198.79 1，143.42 1，088.55 1，033.94 
助
471.89 447.45 423.54 399.53 375.29 





















































































































































































人 3002 8 3003 3 
3101 7 
工 3102 2 
3103 10 
3211 
草 3212 7 
3213 6 




天 4003 9 4100 4 
4101 59 
然 4102 63 4103 63 
4210 24 
草 4211 4212 
4213 



















































































































記 n 24 26 お
お 20 n 24 2s 28 
投資額(百億円〉 投資額〈百億円)




















































l 搾 兼 343.6 363.6 369.3 344.2 
2 中 A 。 。 。 。
3 中 B 322.6 660.4 758.1 332.6 
4 手L 大 728.0 1，072.0 1，171.5 738.2 
5 乳 育成中 210.0 728.1 878.1 225.4 
6 大 。 。 。 。
7 肥育中 482.5 742.0 817.1 490.2 
8 大 。 。 。 。
9 繁殖中 864.0 L378.5 1，527.5 879.3 
10 
牛
大 。 。 。 。
11 肉 育成中 171.5 689.6 839.6 186.9 
12 大 。 。 。 O 
13 肥育中 558.0 426.6 388.5 554.1 
14 牛 大 。 O 。 。
15 林 ス ギ
。 。 。 。
16 アカマツ 。 。 O 。









































































3001 =五 4，802 1.645 1，593 4，708 
3002 4，802 1.645 1，593 4，708 
3003 4，802 1，645 1，593 4，708 
3101 4，802 1，645 1，593 4，708 
3102 4，802 1，645 1，593 4，708 
3103 4，802 1，645 1，593 4，708 
3211 1.304 942 796 1，293 
3212 1，117 865 717 1，109 a=O.O 
3213 957 865 579 954 2，800憶の3311 1，304 942 796 1，293 
3312 1，117 865 717 1，109 ケ - A と同じ
3313 957 865 579 954 
土 4001 4，802 I，2  00 1，020 4，695 4002 4，802 1.200 1，020 4，695 
4003 4，802 1，200 1，020 4，695 
4100 4，802 1，161 970 4，694 
4101 4，802 1，161 970 4，694 
4102 4，802 1，161 970 4，694 
地 4103 4，802 1，161 970 4，694 
4210 957 502 33 943 
4211 1，304 942 796 1.293 
4212 1，117 839 717 1，109 
4213 957 696 579 949 
4310 957 600 159 946 
供 4311 1，304 942 796 1，293 
4312 1，117 839 717 1，109 
4313 959 696 579 949 
5000 1，073 669 552 1，061 
5001 1，260 775 635 1，245 
5002 1，073 669 552 1，061 
章者 5003 1，073 669 552 1，061 
5100 912 526 414 901 
5101 1，260 775 635 1，245 
5102 1，073 669 552 1，061 
5103 912 526 414 901 
5210 912 435 。 898 
仮日 5211 
I1，92O6713 20
753 607 1，245 
5212 649 526 I，9O600  
5213 507 390 
5310 912 507 93 900 
5311 1，260 753 607 1，245 
5312 1，073 649 526 1，060 
命日 5313 912 507 390 900 
7000 4，757 859 635 4，642 
7001 4，757 859 635 4.642 
7002 4，757 859 635 4.642 
7003 4，757 859 635 4.642 
7012 1，073 669 552 1，061 
限 7100 4，757 775 526 4，639 
7101 4，757 775 635 4;639 
7102 4，757 775 552 4，639 
7103 4，757 775 526 4，639 
7112 1，073 669 552 1，061 
7210 912 435 。 898 
7211 1，260 753 607 1，245 
7212 1，073 649 526 1，060 
7213 912 507 390 900 
7310 912 507 93 900 
7311 1，260 753 607 1，245 
7312 1，073 649 526 I，9 060 
7313 912 507 390 。
土制j 放採 牧草 ;地 主 -4，802 1，645 -1，593 -4，708 
要地需倶q限
地 - 957 865 - 500 - 954 同 上
A ギ -1，260 -1，213 -1，200 -1，258 
ア カ 可ー， 'l -1，073 -1，031 -1，019 -1，071 
カ ラ マー' =ノ - 912 - 866 - 853 -ー 911 
混 牧， 野 草 孟五 - 191 - 173 - 250 ー 191 
全審|傾斜同|謡 3，845 249 3，739 l司 」二
キ本 15・-20・ 。 。 。
の限 20・- 35・ 。 。 。
牛バ
抑乳牛と育成主牛z = - 3 - 1 1 - 3 のラ
繁殖"牛 と0B育%巴成育以
20 18 16 20 同 上
τ7 ユノ - 1 - 7 -10 1 
ロ A
搾乳"牛はと3 
24 21 19 24 
;: 。 。 。 G . " 土7 =五 44 32 14 43 
投資額の制限 |孟| ??? ? 66 
336 
メッシュ・データによる広域農林用地の土地分級と地域計画方法一一黒田 85 
表 18. SHADOW PRICE別現状土地分類番号(ケース 2.1)
(単位 :千円)
SHADOW 投資額 2，900億円 日=0.002
PRICE 
、¥¥、 1 2 3 4 5 6 7 8 I9 10 11 12 13 14 15 ヰ17
4，708 4，695 4，694 4.642 4，639 1，293 1，245 1，109[1，061 1，060 954 949 946 943 901 898 
3001 4001 4100 70ω 7100 3211 5001 3212 5000 5212 3213 4213 4310 4210 5100 5213 5210 
現状 3002 4002 4101 7001 7101 3311 5101 3312 5002 5312 3313 4313 5103 5310 7210 
土地利 分類香
3003 4003 4102 7002 7102 4211 5211 4212 5003 7212 5313 
3101 4103 7003 7103 4311 5311 4313 5102 7312 7213 
用号 3102 7211 7012 7310 
3103 7311 7112 7313 
表一19. SHADOW PRICE別現状土地分類番号(ケース 2.2)
(単位:千円)
SHODOW 投資額 2，800億円 日=0.002
PRICE 
¥¥ 1 2 3 4 5 6 7 
1.645 1.200 1.161 942 865 859 839 
3001 4001 4100 3211 3212 7000 4212 
現状 3002 4002 4101 3311 3213 7001 4312 
土地利 類番分
3003 4003 4102 4211 3312 7002 






























9 10 11 12 13 14 15 16 17 
753 696 669 649 600 526 507 502 435 
5211 4213 5000 5212 4310 5100 5213 4210 5210 
5311 4313 5002 5312 5103 5310 7210 
7211 5003 7212 5313 











































































































































































































採草 放牧 放 ブロックの
ロ 地地
/ 巾
ツ の メ十メ 採
ク メ ツツ メッシュ
記 ツ ら可能数 シ シ 比
号
、ン 1.5 二L ユ
ζ2ゐ km地 数数 率
A 881 1，604 2，485 1.82 63 161 
B 77 232 309 3.01 35 38 
C 63 199 262 3.16 32 33 
D 30 193 223 6.43 21 23 
E 19 107 126 5.63 29 9 
F 10 60 70 6.00 12 11 
G 11 76 87 6.91 6 17 
K 25 94 119 3.76 13 18 
L 17 39 56 2.29 10 9 
M 11 94 105 8.55 12 9 
N 38 251 289 6.61 23 28 
O 14 M 98 6.00 11 6 
P 17 56 73 3.29 16 5 
Q 12 48 60 4.00 11 6 
R 12 17 29 1.42 10 10 
T 965 1，891 2.856 1.96 128 106 
U 26 133 159 5.12 16 13 
w 22 108 130 4.91 14 20 























花 巻 l大豆n 土 淵|大 鎚 必要面
積¥?営類型 去を)!?点 I~県開|開票
採 草 地 ha 13.0 42.0 23.0 6.0 
~~ 上 放 牧 地 ha 12.0 16. 一 。27.0 
水 沢
換算放牧地 ha 12.0 33. ー 38.4 27.0 
混 牧 林 ha 165. ー 384.0 
のーl関 千 臨 放牧地/採草 地 0.92 0.5 0.0 1.17 
換算放牧地/採草地 0.92 1.0 0.91 1.17 
若 樹 志埠 JI
混牧林/採草地 5.0 9.14 
地域全体の座標原点













































採草地 (ha) 26，999 19，383 1，572 47，954 9.010 3，950 728 13，688 61，641 61，641 
土
放牧地 (ha) 24，922 15，631 40，553 7，724 4，637 12，361 52，914 52，914 
地
林 地 (ha) 174，171 147，250 126，625 448，046 448，046 
手リ
混牧林 (ha) 37，525 37，525 5，125 5，125 42，650 42.650 
用
牛の頭数(千頭) 103.8 176.2 78.6 358.6 32.2 51.5 36.4 120.0 478.7 478.7 
基 採草地(億円) 122.4 85.0 6.7 214.1 39.8 17.4 3.1 60.3 274.4 274.4 
投 盤 放牧地(億円) 51.6 32.3 83.9 17.1 9.4 26.5 110.4 110.4 
整
6市 林地(億円) 468.6 323.1 259.4 1，051.1 1，051.1 
費 言十 174.0 117.3 6.7 298.0 56.9 26.8 3.1 86.8 384.8 468.6 323.1 259.4 1，051.1 1，435.9 
資 施設費(億円) 602.1 304.3 63.6 969.4 89.7 122.5 30.7 242.8 1，212.9 47.7 36.3 34.7 118.7 1，330.9 
投資額合計 776.0 421.6 69.7 1，267.4 146.5 149.3 33.8 329.7 1，597.0 516.3 359.5 294.0 1，169.8 2，766.8 
祁i国補助(億円) 417.6 231.0 36.2 684.9 82.9 79.1 17.5 179.5 864.4 262.9 183.0 149.6 595.4 1，459.9 
県補助(億円) 179.2 95.3 16.8 291.2 31.8 35.1 8.1 75.1 366.3 87.6 61.0 49.9 198.5 564.8 
助 地元負担(億円) 179.2 95.3 16.8 291.2 31.8 35.1 8.1 75.1 366.3 165.8 115.5 94.5 375.9 742.2 
所 経 営 収益(億円) 53.3 28.1 19.1 100.6 4.4 6.7 10.1 21.3 121.8 87.8 63.2 46.2 197.1 319.0 
労 貨(億円) 14.0 10.6 24.6 2.1 2.1 26.8 26.8 
f尋 所得合計(億円) 67.3 38.8 19.1 125.2 4.4 8.8 10.1 23.4 148.6 87.8 63.2 46.2 197.1 345.7 
労 基幹労働力(人) 4，154 2，349 1，048 7，551 644 687 485 1，816 9，367 4，838 3，681 3，517 12，037 21，404 
{動 雇用労働力(人) 2，243 1，574 3，817 316 316 4，133 4，133 













































This study is about method of land c1assifica. 
tion and planning on rural area to expand about one 
milion ha， for new location of management of animal 
husbandry and forest. 
The subject area of th巴 studyis Kitakami pen-
eplain at 1wate prefectllre on the north sid巴 of
Japan. 
1t is adopted for land c1assification that method 
of Mesh Data is reticulation five hundred met巴r
squares (so， twenty-five ha). There is thirty-two se-
lectional item infomation with respect to culturality， 
sociality and naturality. 
The item information of method is made use of 
conditions of location for decision with operational 
management of animal husbandary and forest. 
1t is used of Linear Programing ( L P ) in the 
branch on Mathematical Planning that the method 
343 
of planning in this area is based on above land 
c1sssi五cation.
As detail location of each operation for animal 
husbandary and forest， it is analized by general 
紅白 planningunconsideration with distance between 
pasturage and grazing land. 
With above conc1usion of general planing on 
the area， simulational algorism with the technique 
of neighboring brock branch of pasturage land is 
used on detail location of th巴 operations.
1n the case of two hundred and seventy-six 
billion yen based on capital condition， the area plan 
has four hundred and seventy-eight thousand cattles 
(eighty-four thousand ha pasturage land)， four hun-
dred and forty-eight ha forest land and it is gaind 
thirty-follr billion yen income and twenty-five thou-
sand men of labor. 
